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HALAMAN ABSTRAK 
 
 
Analisa Kinerja Akustik Sandwich Panel sebagai Komponen Partisi Ruangan 
 
Abidia Nazaruddin 
Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 
Universitas Sebelas Maret 
 
Penelitian ini berfokus pada kinerja akustik sandwich panel berupa 
kombinasi lapisan multilayer felt dengan membran fleksibel. Sandwich panel 
terdiri dari dua lapisan/layer yang ditengahnya dipisahkan oleh resonator yang 
disusun sejajar. Masing-masing lapisan tersusun atas felt yag diberi lapisan 
aquaproof, plastik, silikon, hard felt dan resonator. Koefisien serap bunyi diuji 
dengan menggunakan tabung impedansi dua mikrofon B&K 4206 dengan standar 
ASTM E-1050. Sedangkan trasnmission loss diuji dengan menggunakan tabung 
impedansi empat mikrofon. Sampel sandwich panel menunjukkan nilai koefisien 
serap pada masing masing layer dan pengaruh kombinasi bahan pada nilai 
koefisien serapnya. Pelapisan  felt dengan aquaproof dapat menambah nilai 
koefisen serap dari 0,2 menjadi 0,7 pada frekuensi 1,4 kHz untuk felt 5 mm. 
Kombinasi membran fleksibel, felt, hard felt dan resonator dapat meningkatkan 
nilai koefisien serapnya dari 0,7 menjadi 0,4 pada frekuensi 800 Hz menjadi 200 
Hz untuk lapisan ganda. Nilai trasnmission lossnya mencapai 62 dB pada 
frekuensi 5 kHz. Kombinasi material yang tepat mampu meningkatkan nilai 
koefisien serap bunyi dan menambah nilai trasnmission loss pada sandwich panel. 
 
 
Kata kunci :  non woven felt, resonan absorber, membran fleksibel 
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HALAMAN ABSTRACT 
 
 
Performance Analysis of Acoustic Sandwich Panel as a Room Partition 
Components 
Abidia Nazaruddin 
Physics Department, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, 
Sebelas Maret University 
 
This study focuses on the acoustic performance of sandwich panels in the 
form of a multilayer combination felt coatings with flexible membranes. 
Sandwich panel consists of two layers in the middle separated by resonator 
arranged parallel. Each layer is composed of felt with aquaproof, plastic, silicone, 
hard felt and resonator. Sound absorption coefficients were tested using an 
impedance tube of two B & K 4206 microphones with ASTM standard E-1050. 
Trasnmission Loss is tested using an impedance tube of four microphones. The 
sandwich panel shows the sound absorption value on each layer and the effect of 
material combination on sound absorption coefficients. The felt coating with 
aquaproof can increase the absorption from 0.2 to 0.7 at a frequency of 1.4 kHz 
for felt 5 mm. The combination of flexible membrane, felt, hard felt and resonator 
can increase the absorption coefficient value of 0.7 at 800 Hz frequency for layer 
one and 0.4 at 200 Hz for both layers. Trasnmission Loss reaches 62 dB at 5 kHz 
frequency. This materials combination have been successfully to increase the 
value of  sound absorption coefficients and trasnmission loss of sandwich panels. 
 
Keyword : non woven felt, resonant absorber, flexible membrane  
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